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EDITORIAL 
Pela primeira vez emre n6s, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia vai realizar um 
Congresso lntemacional, por alwra do seu Congresso anual, e seroo os 110ssos colegas bra-
sileiros a usufruir dessa reali::.a~oo. 
Se durame muiTO rempo esse desejo niio passou de wna mera e remota possibilidade, a 
aproximaroo entre as duos comunidades cientificas deu os frutos esperados, com uma sen-
scu;iio recfproca de interesse e de constrangimento por so agora se dar esse abra~o pneumo-
16gico. 
0 Congresso de Gramado, e antes disso as Jomadas de Pneumologia e Tisiologia do Rio 
de Janeiro, vieram mostrar WI/ verdadeiro 111111/do para descobrir, sobretudo a vertente bra-
sileira, que pela sua vastidiio e tradiryiio nesta especialidade apresenta 11111 conjunto muito 
interessante de valencias pneumohJgicas, de grande qualidade, que importa e.>.plorar. 
A organiza<;iio do XVIII Congresso da SPP e ll Congresso Luso-Brasileiro de Pneumo/o-
gia espera-vos, lUis magnfj/cas insralaroes do Europarque em Santa Maria da Feira, a pou-
co mais de 11111 qui/6metro da sa fda da Auto-Esrrada 11. o I , na Feira. 
Preparamos IIIII programa diversiflcado, abrangendo as areas COlli mais interesse pneu-
11/0iogico, e onde se apresenram experiencias diferentes que devem ser apercebidas por ro-
dos. 
Teremos rodas as nossas Comissoes de Trabalho em acrividade, com programas alician-
tes, e tcunbem 11111 111imero muito signij/carivo de Comunicar;lies e Posters, ultrapassando a 
centena, alguns do:> quais de qualidade assinalavel, como iremos confinnar. 
Tambem a Jnd1isrria Farmaceutica se associou ao nosso Congresso, com a/gum entu-
siasmo, responsabili'::.ando-se por alguns Simposia, com imeresse acrescido pela novidade, 
pe/a actualidade e pe/a excelencia de alguns con11idados reconhecidos como /fderes de opi-
niiio no nosso Universo Pneumo/6gico. 
Uma palavra para o progranw cultural, que tera pela primeira vez Lllll objectivo que nos 
parece jusro, necessaria e oporruno. 
Teremos·no Com ·em o de Grijr5 (uma j6ia arquitecr6nica do Sec. XVII) a apresenta~iio do 
Requiem de Mozart, ralre::. a pe~a musicalmais mediiirica do classicismo, que serii o vefculo 
para a lwmenagem que queremos preswr aos nosso.~· colegas ja desaparecidos do nosso 
convfvio, e que por certo teriam 11111 enorme orgulho e satisfa~ao de poderem compartilhar 
comtosco esre abra~o f raremo, entre duas comunidades pneumol6gicas que agora se desco-
brem. 
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Ate um jogo de futebol de saliio, entre Portugal e Brasil pneumol6gicos, sera mais um 
motivo, este de boa disposi~ao, para tornar inesquecfvel este XV/ll Congresso da SPP e II 
Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia. 
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Sejam bem-vindos, e se niio for possfvel..., entiio ate 2004 em Salvador da Bafa. 
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